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taNia pérez CaNo. Imposibilidad del beatus ille. Representaciones de la crisis ecológica 
en España y América Latina. Leiden: Almenara, 2016.
El libro Imposibilidad del beatus ille, de Tania Pérez Cano viene a subsanar el 
vacío eco-crítico prevaleciente en los estudios latinoamericanos y españoles. Con 
algunas excepciones como los trabajos de Silvia Spitta, la discusión sobre la actual 
crisis medioambiental ha sido muy poco explorada en el ámbito hispano. Parte del 
mérito del volumen de Cano es ampliar esta discusión desde la propia especificidad 
cultural e histórica latinoamericana y española. De este modo, el libro no supone una 
simple traducción del debate anglosajón, sino más bien una intervención acerca de 
lo que la experiencia luso-hispana tiene que aportar al estudio de las problemáticas 
relaciones entre el ser humano y su medio ambiente.  De allí que el libro se desarrolle 
a partir de lecturas tanto globales como regionales y locales que abarcan una amplia 
gama teórica que va desde textos de Raymond Williams, Diane Taylor, Julia Kristeva, 
Guy Debord y Michel Foucault hasta Silvia Spitta, Flora Süssekind, Néstor García 
Cancilini, Carlos Monsiváis y Antonio Benítez Rojo. La nueva inscripción crítica pasa 
por la construcción que Tania Pérez Cano realiza de un corpus sui generis que desafía 
los cánones literarios y culturalistas al abordar bajo lo que ella denomina “eco-poéticas”, 
diversos productos culturales que incluyen la poesía, el cuento y la novela, el cómic, 
la novela gráfica y las intervenciones colectivas en la vida cotidiana. 
A lo largo de los cuatro capítulos que componen el libro presenciamos una tensión 
continua entre campo y ciudad o entre lo que la autora denomina lo urbano y lo agrario 
en la construcción de imaginarios socio-espaciales. Dicha oposición se traduce, para 
cada caso de estudio, en una serie de binarismos como los de cultura/naturaleza, utopía/
distopía y lo pastoral (beatus ille, locus amenus/ en relación con lo apocalíptico. En 
este juego de oposiciones es fundamental la discusión en torno a los procesos de 
modernidad antes codificados bajo la oposición entre civilización/barbarie, de modo 
que la discusión sobre la crisis medioambiental pasa necesariamente por una revisión 
crítica de los proyectos civilizatorios y desarrollistas.
El capítulo inicial está dedicado a las obras poéticas del chileno Jaime Quezada 
y el español Jorge Riechmann. Aunque el primero está influenciado por una visión 
apocalíptica cristiana y el segundo por una perspectiva marxista de activismo social, 
queda claro que ambas escrituras ofrecen una dimensión histórica vinculada a la 
dictadura militar por un lado y a la postmodernidad española y el llamado fin de la 
historia por el otro. Destaca en este capítulo la aplicación que Pérez Cano realiza del 
concepto de “discurso tóxico” de Lawrence Buell para estudiar los imaginarios de 
mundos devastados por la contaminación y los desechos. El “discurso tóxico” será una 
constante en los capítulos siguientes, surgiendo siempre en oposición a los imaginarios 
edénicos o pastorales. 
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El capítulo “Eco-narrativas de lo urbano y lo agrario: entre el realismo y la alegoría”, 
enfatiza la centralidad de la oposición entre el campo y la ciudad en los imaginarios 
medioambientales. La autora identifica reformulaciones arcádicas españolas en la novela 
Lugar sin culpa de José María Merino. Frente al tono intimista y utópico-insularista 
de éste, contrastan los cuentos “feroces” del peruano Ribeyro y del brasileño Rubem 
Fonseca. A través de imágenes distópicas y escatológicas, de violencia, basura y 
desechos corporales, estos dos últimos autores expelen una vigorosa crítica al modelo 
de “modernidad periférica” que fue implementado de manera autoritaria a partir de 
la segunda mitad del siglo XX. La diferencia entre los imaginarios de uno y otro lado 
del Atlántico da buena cuenta de las asimetrías sociales y económicas globales para 
pensar las relaciones con el medio ambiente. En el contexto latinoamericano parece 
poco pertinente una recuperación mínimamente idílica del topos insular frente a la 
cruda realidad cotidiana de las megalópolis postmodernas o del desarrollismo. 
En el tercer capítulo, la autora propone el término de “eco-secuencialidades 
gráficas” para referirse a producciones culturales como el cómic y la novela gráfica. 
Nuevamente, del lado español se recupera la temática insular en la novela gráfica Trazo 
de tiza de Miguenlanxo Prado. Pérez Cano sugiere que se trataría de una crítica a la 
sociedad moderna mediada por un imaginario adánico de lo natural que apuntaría a 
cuestiones existenciales.  Desde un lugar de enunciación distinto, el cómic Gustavo de 
Max se sitúa en la escena underground que surgió durante la transición española. Aquí 
la crítica es antisistémica, por lo que la preocupación por el medio ambiente no está 
separada de las denuncias de control social y de sociedades en riesgo. La centralidad de 
lo urbano en este cómic permite pensar en acciones colectivas ante la crisis ecológica. 
Por su parte, las tiras de El Santos de Jis y Trino y la novela gráfica Operación Bolívar 
de Edgar Clément también apelan a los imaginarios urbanos para pensar los fracasos 
de los proyectos modernizadores mexicanos, latinoamericanos y globales. Mientras 
el personaje del Santos se sitúa en un imaginario popular post-apocalíptico tal como 
el propuesto por Monsiváis para la Ciudad de México, los mundos representados en 
la novela de Edgar Clément son de tipo futurista y gótico. La historia humana no se 
comprende tanto en términos de caos, como sucede en El Santos, sino más bien como 
un proceso de destrucción y muerte marcado por la degradación medioambiental. 
El capítulo “Eco-creatividades comunitarias: la reformulación del canon desde lo 
marginal” resulta particularmente original al exponer y compararse dos eco-poéticas 
que vendrían a concretizarse en espacios determinados. Aquí la autora explora los 
modos de interacción entre el artista y las comunidades marginales. Echando mano 
del documental Waste Land de Lucy Walker, Pérez Cano expone la reformulación de 
los cánones artísticos mediante el trabajo de Vik Muniz y los “catadores” de Jardim 
Gramacho. Al entender la basura en su doble significación material y simbólica, el 
reciclaje artístico de los desechos por parte de los recolectores del mayor cordón 
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sanitario del mundo, posibilita una cosmovisión y una intervención sobre el propio 
contexto pauperizado en la que lo natural y lo cultural no están reñidos.  En un contexto 
bastante diferente al brasileño, la autora estudia también las instalaciones y piezas que 
el cubano Héctor Gallo Portieles atesora en el jardín y el interior de su casa en el barrio 
de Alamar. Al igual que Jardim Gramacho, Alamar representa una radicalización de 
los bordes de la ciudad. Se trata de una ciudad-dormitorio en la que se patentiza ya 
no el fracaso del modelo desarrollista o neoliberal, sino el socialista. En una sociedad 
donde la escasez de bienes y alimentos ha alcanzado niveles realmente dramáticos, la 
colección y disposición de múltiples “tarecos” inservibles que los vecinos de Alamar 
le van llevando a Gallo promueve formas de comunidad atravesadas por complejos y 
a veces ambiguos procesos de negociación entre los sectores populares y el Estado. 
Con agudeza, Pérez Cano detecta la contradicción de Gallo entre el deseo de poner su 
obra en circulación y, al mismo tiempo, el de controlar cualquier posible interpretación 
crítica para no coludir con el discurso oficial. 
En suma, Imposibilidad del beatus ille es una excelente contribución académica 
para pensar nuestra imposibilidad de seguir imaginando un mundo puro, armónico y 
desproblematizado. Señala que cualquier propuesta de crítica medioambiental en América 
Latina y España está atravesada por condiciones históricas, políticas y sociales que 
afectan también los imaginarios culturales sobre modernidad, civilización, naturaleza, 
género y raza. Tanto los deseos utópicos como las denuncias distópicas que se revisan 
en este libro permiten desmontar nuestro modelo civilizatorio, al tiempo que sugieren 
distintos modos de relacionamiento con nuestro entorno. 
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